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周宁：西方当代社会科学理论对戏剧学的影响
标签： 后现代 戏剧学
    内容提要：近年来西方社会科学思想对戏剧学的影响，主要表现在五个方面：戏剧符号学研究、戏
剧人类学研究、后结构主义与解构主义戏剧研究、文化唯物论与新历史主义戏剧研究、女性主义与后殖
民主义戏剧研究。 
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